







杨某，女，41 岁，因“反复胃痛伴嗳气 1 年余，再发







阻，治宜清热祛湿、疏肝和胃，处方:柴胡 8 g，黄芩 10
g，法半夏 10 g，白芍 15 g，绵茵陈 30 g，苍术 10 g，川厚
朴 10 g，葛根 18 g，佛手 6 g，枳壳 10 g，党参 18 g，炒栀
子 10 g，石斛 10，丹参 10 g。4 剂，水煎，分早晚 2
次服。
二诊:闷痛、嗳气、口苦症状明显减轻，效不更方，














(本文校对:蔡柏 收稿日期:2014 － 12 － 14)
李佩文教授治疗老年肿瘤经验学术思想探讨*












































































参 10 g，白术 10 g，茯苓 12 g，当归 12 g，鸡血藤 15 g，
天冬 10 g，天花粉 10 g，枸杞子 15 g，女贞子 15 g，菟丝
子 12 g，熟地黄 15 g，山药 15 g，陈皮 9 g，木香 6 g，甘
草 6 g;全方有益气养血，滋补肝肾之功;纳差加山楂
15 g，神曲 15 g，麦芽 10 g，砂仁 6 g;白细胞下降加阿胶
(烊化)20 g，鸡血藤 30 g，紫河车 10 g，黄芪 30 g;疼痛


































































(本文校对:祁志娟 收稿日期:2015 － 01 － 12)
林慧娟教授治疗心血管病用药频率分析
徐 亮1 陈守强2△ 毕文霞1 侯建辉1
摘要:目的 用统计学方法分析林慧娟教授治疗心血管病的用药规律。方法 将林慧娟教授治疗心血管病的 105 份病历录入
中医门诊电子病历，通过软件统计功能对所有中药使用频率进行统计。结果 105 份病历中，共用中药 83 种，其中黄芪频数最高，
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Analysis on Medication Frequency of Professor Lin Hui-juan in Treating Cardiovascular Disease
XU Liang1 CHEN Shouqiang2△ BI Wenxia1 HOU Jianhui3
(1. Shandong University of Traditional Chinese Medicine，Shandong，Ji＇nan 250014，China;2. The Heart Medicine Center，
The Second Affiliated Hospital of Shandong University of Traditional Chinese Medicine，Shandong，Jinan 250001，China)
Abstract:Objective To analyze the law of medication frequency of Professor Lin Hui-juan in treating cardiovascular disease by statistical
method． Methods 105 medical record of Professor Lin in treating cardiovascular disease were input to the electronic medical record of TCM
Outpatient，and medications frequency of Chinese medication were analyzed by the local statistical function of the analysis software． Ｒesults
In the 105 cases medical record，there were 83 kinds of Chinese medicine． The medication frequency of Astragalus mongholicus was the
highest，which were 75 times and 71． 43% ． The medications frequency of Ｒadix Ophiopogonis，golden thread，Angelica sinensism
Schisandra chinensis，radices paeoniae alba，Ligusticum wallichii and Ｒhizoma Corydalis were higher more than 40% ． Conclusion
Professor Lin treated cardiovascular disease by supplementing qi and nourishing yin and promoting blood circulation for removing obstruction
in vessels therapy，according to different syndromes and syndromes，combined with promoting blood circulation to remove blood stasis，
resolving phlegm in chest，dispelling pathogenic wind to dredge vessels，coordinating spleen qi，nourishing heart for tranquillization，
nourishing yin for promoting fluid production，dispersing stagnated liver qi for relieving qi stagnation and benefiting qi for strengthening
spleen．










1. 1 一般资料 林慧娟教授收集的 105 份病历均来
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